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CECHY MOTORYCZNE I DANE 
ANTROPOMETRYCZNE 12-15-LETNICH CHŁOPCÓW 
Z OKOLIC RADOMIA - BADANIA PRZY POMOCY 
TESTU ECROFIT 
Część teoretyczna 
Jednym z priorytetowych kierunków zainteresowań naukowych jest poszukiwanie związków 
miedzy rozwojem somatycznym, a motorycznym oraz sekwencji zmian rozwojowych zdolności 
motorycznych w poszczególnych etapach ontogenezy. 
Tempo rozwoju może w pewnym stopniu ulegać modyfikacjom, przyśpieszeniu lub zwolnieniu, 
lecz sekwencja poszczególnych etapów rozwoju jest stalą [5]. Rozwój motoryczny tkwi w 
dojrzewaniu ośrodków motorycznych, i jest możliwy tylko przez ćwiczenia, nabywanie 
doświadczeń ruchowych i opanowanie techniki ruchu (N. Wolański, 1979). 
Dymorfizm cech (zdolności) motorycznych. podobnie jak morfologicznych, wykazuje 
ontogenctyczną zmienność, jakkolwiek jej obraz nie jest tak jednoznacznie 
ukierunkowany, jak w przypadku cech budowy ciała, co jest w znacznej mierze efektem 
większego udziału uwarunkowań środowiskowych w kształtowaniu cech motorycznych [4]. 
Przez rozwój fizyczny rozumie się przemiany, które doprowadzają do ukształtowania z prostej 
konstrukcji komórkowej tak złożonego, tak precyzyjnego i doskonałego tworu, jakim jest 
organizm dorosłego człowieka. To zjawisko przemian polega na rośnicciu. różnicowaniu 
sic komórek i tkanek, doskonaleniu sic strukturv i funkcji poszczególnych narządów i 
zdobywaniu w ten sposób coraz większej samodzielności osobniczej oraz dojrzałości [11]. 
Sprawność fizyczna wiąże się ściśle z dobrym zdrowiem. Pojęcie to dotyc. 
nie tylko funkcji aparatu ruchu, ale i biologicznego działania całego organizm. 
Niezależnie od koncepcji teoretycznej przyjmuje się, że poza zasobem opanowanych 
ćwiczeń ruchowych na sprawność fizyczną składa się poziom wydolności wszystkich 
narządów i układów, zdolności motoryczne. a nawet aktywny styżycia [3]. Ściślej ujmując, 
sprawność motoryczna połączona z techniką ruchudaje obraz sprawności fizycznej [2]. 
Motoryczność jako całokształt przejawów, możliwości i potrzeb ruchowych 
człowieka tworzy elementarną płaszczyznę w obiektywnej rzeczywistości 
kultury fizycznej [9]. 
U chłopców w wieku 12-13 lat występuje gwałtowny wzrost różnic międzyrocznikowych 
wzrastającej siły. by w wieku 14-15 lat osiągnąć szczyt; po 19 
roku życia rozpoczyna się spadek W okresie dojrzewania i szybkiego wzrasta­
nia obserwuje się rozwój mięśni, który jest zapoczątkowany w wieku 7-12 la* 
Ma to ujemny wpływ na koordynację mchową. Okres ten niezbyt sprzyja rozwo­
jowi szybkości. Rozwijają się mięśnie, doskonali się układ nerwowy, rosną pre­
dyspozycje ale pojawiają się dysproporcje w budowie ciała. Wykonywanie duże 
ilości ruchów w jak najkrótszym czasie, charakteryzuje się krótkim cyklem rozwo­
jowym i zmiennością tempa rozwoju. Największe przyrosty występują w wieku 
7-1 1 lat. U chłopców obniżanie się tempa przyrostu szybkości zaczyna się pc 
i 5 roku życia i kończy się w 18 roku życia. 
Okres dojrzewania na ogół bywa dzielony na 3 fazy: 
- przygotowawcza - prepubertalna. czyli przedpokwitaniowa, trwająca 2-3 lata 
od ok. 8-9 do 10-12 roku życia; 
- właściwego dojrzewania - pubertalna. czyli pokwitaniowa, trwająca na 
ogól 4 lata od 11-12 do 15-16 roku życia; 
- pełnej dojrzałości - postpubertalna, czyli popokwitaniowa (dorastania), trwają­
ca u dziewcząt do ok. 16-18 roku życia, u chłopców do 18-21 roku życia. 
Rozwój fizyczny w wieku dorastania polega na dalszym rozwoju struktur} 
i funkcji organizmu [10]. Obejmuje on zmiany anatomiczne i fizjologiczne, a więc 
zwiększanie się wysokości i ciężaru ciała, zmiany w proporcjach organów i ogól­
nym kształcie ciała oraz dojrzewanie fizjologiczne, znajdujące wyraz przede 
wszystkim w dojrzewaniu płciowym. Procesy te są ze sobą ściśle powiązane 
i wpływają na siebie nawzajem. Dla wieku dorastania, a zwłaszcza jego począt­
ków, znamienne jest ogólne przyspieszenie tempa rozwoju w porównaniu z okre-
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sem poprzednim. Rozwój fizyczny w wieku dorastania polega na dalszym roz­
woju struktury i funkcji organizmu. 
Od 13 roku życia u chłopców w następnych latach obserwuje się dynamiczny 
rozwój. Największe różnice międzyrocznikowe wytrzymałości ogólnej zaobser­
wowano w wieku 15 lat, a w następnych rocznikach wartości te zmieniają się. 
Koordynacja uwarunkowana jest przede wszystkim stanem i stopniem rozwoju 
układu nerwowego. Największy rozwój tej cechy u chłopców występuje w wie­
ku 10 lat. Następnie tempo przyrostów maleje. Wartości bezwzględne obniżają 
się do 17 roku życia [7]. Gibkość kształtuje się wraz z rozwojem osobniczym. 
li chłopców nie zajmujących sic sportem wzrasta do 15 roku życia a następnie 
obniża się. 
Natomiast moc ujmowana jest jako zdolność osobnika do celowego wyzwo­
lenia maksimum siły w jak najkrótszym czasie. Moc to ogólna sprawność fizyczna 
człowieka charakteryzująca się między innymi zdolnością do wyzwolenia siły 
w jak najkrótszym czasie. Pozostaje ona w stosunku wprost proporcjonalnym 
do szybkości i siły. Rozwój tej sprawności uwarunkowany jest przede wszyst­
kim siłą kończyn dolnych i szybkością. Do 12 roku życia występują u chłopców 
niewielkie wahania tej cechy. Maksymalna wartość mocy przypada zaś w 15 roku 
życia. Po tym okresie następuje jej spadek f 13J. 
U chłopców w wieku 12-13 lat występuje gwałtowny wzrost różnic między-
roczmkowych wzrastającej siły, by w wieku 14-15 osiągnąć szczyt; po 19 roku 
życia rozpoczyna się spadek. U chłopców obniżanie się tempa przyrostu szybko­
ści zaczyna się po 15 roku życia i kończy się w 18 roku życia. 
W sile dynamicznej (eksplozywnej kończyn dolnych) maksymalne wartości 
u chłopców(mężczyzn) występują średnio w wieku 18-24 lat, a w sile statycznej 
największe wartości mężczyźni osiągają w wieku dla obu rąk w wieku 3 1 -40 łat. 
Siła kształtuje się wraz z rozwojem osobniczym. Sprawność ta jest zdolnością 
do pokonywania oporu zewnętrznego lub przeciwdziałaniu mu pracą mięśni. 
U chłopców w pierwszych latach nauki jej przyrost jest niewielki, gwałtownie 
zwiększa się na przełomie 12-13 lat życia, największy' jest między 14-15 rokiem 
życia, potem następuje zmniejszenie jej wartości. Maksymalne wartości noto­
wane są u mężczyzn w wieku 25-30 lat [7], 
Okres dojrzewania to okres krytyczny dla rozwoju cech motorycznych w wielu 
przypadkach rozpoczyna się „złotym wiekiem7' między 11, a 13 rokiem życia 
dla opanowania technik sportowych. Jest to wiek sprzyjający predyspozycjom 
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szybkościowym, koordynacyjnym, gibkości ale przy małych obciążeniach, gd> 
masa mięśniowa chłopców jest jeszcze stosunkowo niewielka. 
Wyniki - porównania danych morfologicznych i możliwości fizycznych chłop­
ców szkół podstawowej i gimnazjalnej za pomocą zastosowania testu Eurofit -
mogą być dobrą wskazówką dla trenerów, instruktorów sportu, nauczycieli szcze­
gólnie przy kierowaniu dzieci do klubów sportowych i określania dla nich od­
powiedniej specjalizacji sportowej. 
Potrzeba ujednolicenia pomiaru sprawności fizycznej i ustalenia norm dla euro­
pejskiej młodzieży zrodziła Europejski Test Sprawności Fizycznej „Eurofit" (19911, 
będący następcą Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej „ICSPFT 
(1969). 
Eurofit, którego twórcami byli: C. Adam, V. Klissouras, R. Renson. W 
Tuxworth. H.C.G Kemper, W. Van Mechelen, H. Fłlobił, G. Beunen, H. Levarlct 
Joye i A. Van Liedc. był kolejną próbą unifikacji w skali światowej sprawność: 
dzieci i młodzieży. Jednym z głównych problemów przed powstaniem testu byłe 
określenie zakresu jego podstawowych komponentów, z zastosowaniem nowo­
czesnych metod diagnostycznych. Od innych testów wyróżnia .,EUROFIT" znacz­
nie większa wszechstronność i uwzględnia on niektóre zdolności koordynacyjne, 
wprowadza też testy wytrzymałości krążeniowo oddechowej. 
Test ten może służyć jako instrument kontroli trenerskiej. 
Część doświadczalna 
Cci badań, których wyniki zostaną przedstawione w dalszej części pracy, byk: 
ocena sprawności motorycznej u chłopców uczących się w Szkole Podstawov\c, 
im. T. Kościuszki i w Publicznym Gimnazjum im. Bp. P. Gołębiowskiego w Jedliń­
sku koło Radomia. 
W pracy szczegółowe problemy badawcze są następujące: 
1. Jaki jest poziom sprawności fizycznej wśród chłopców ze szkoły podstawo­
wej? 
2. Jaki jest poziom sprawności fizycznej wśród chłopców z gimnazjum':' 
5. Jak kształtują się różnice sprawności fizycznej poszczególnych zdolności moto-
rycznych pomiędzy chłopcami z różnych grup wiekowych? 
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Grupa badana 
Badaniami objęto 50 chłopców (25 chłopców ze szkoły podstawowej i 25 chłop­
ców z gimnazjum). Chłopcy ze szkoły podstawowej byli w wieku 12-13 lat 
a z gimnazjum w wieku 14-15 lat. Chłopcy z obu szkói uczestniczą w zajęciach 
wychowania fizycznego 3 razy w tygodniu po 1 godzinie. Badania sprawności 
w szkole podstawowej za pomocą testu Eurofit (MTSF) były przeprowadzone przez 
studentów w trakcie praktyk pedagogicznych, natomiast w gimnazjum w trakcie 
zajęć lekcyjnych. 
Badania przeprowadzono na terenie Szkoły Podstawowej im. 'i'. Kościuszki 
; Publicznego Gimnazjum im. Bp. P. Gołębiowskiego w Jedlińsku w 2009 roku. 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum są połączone ze sobą. posiadają pełnowy-
miarową salę gimnastyczną, mniejszą sale gimnastyczną, salę do ćwiczeń korek-
:y jnych, siłownię, bieżnię, boisko do piłki nożnej oraz boisko do piłki koszykowej. 
W Szkole Podstawowej działają sekcje tańca, aerobiku, lekkoatletyczna oraz 
piłki nożnej. Gimnazjum im. Bp. P. Gołębiowskiego w Jedlińsku posiada szeroką 
bazę sportową. 
Pomiary antropometryczne 
Pomiary te dotyczyły wysokości i masy ciała i przeprowadzone zostały przez 
pielęgniarkę szkolną. Masę ciała określono na wadze lekarskiej z dokładnością 
do 0.5 kg. Pomiar wysokości ciała odbył się z dokładnością do 0,5 cm. 
Ocena sprawności fizycznej badanych uczniów - test Eurofir 
Badanie sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum były przeprowadzone w oparciu o test Eurofit obejmujący pomiar 
takich cech motorycznych jak: równowaga, szybkość, gibkość. siła. wytrzyma 
łość. 
Poszczególne cechy motoryczne mierzone w następujących Próbach 
1. Postawa równoważna na jednej nodze 
2. Szybkość ruchów ręki. 
3. w siadzie skłon dosicżnv w przód. 
4. Skok w dal z miejsca. 
5. Zaciskanie ręki, 
6. Z leżenia siady. 
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7. Zwis o ramionach ugiętych. 
8. Bieg wahadłowy 10x5 m. 
9. Bieg wytrzymałościowy. 
Metody statystyczne 
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania postawione w niniejszej pracy, ma­
teriał badawczy poddano obliczeniom statystycznym. Posłużono się podstawo­
wymi miarami statystyki opisowej. Zebrany materiał opracowano wykorzystując 
następujące metody statystyczne: 
średnia arvtmetvczna ( x ) 
gdzie: X - średnia arytmetyczna wartości danej cechy w całej grupie (podgaipicV 
xi wartość tejże cechy u pojedynczej osoby (chłopca), 
n - liczba chłopców w badanej podgrupie (np. uczniów gimnazjum) 
odchylenie standardowe (5) 
gdzie: fi - odchylenie standardowe, 
xi - wartość tejże cechy u pojedynczej osoby (chłopca), 
n - liczba chłopców w badanej podgrupie (np. uczniów gimnazjum), 
X - średnia arytmetyczna wartości danej cechy w całej grupie (podgrupie) 
Test t Studenta 
Znamienność różnic średnich arytmetycznych wartości danej cechy (np. sih 
statycznej lub gibkosci) między podgrupą 1 (uczniów szkoły podstawowej tzn. 
12-13-latkówj a podgrupą 2 (uczniów gimnazjum tzn. 14-15-latków) była wery­
fikowana za pomocą testu t Studenta na poziomie ufności p = 0,05 tzn. za zna 
mienną uznawano różnicę średnich, gdy wartość t (obliczona według poniższego 
wzoru) była wyższa od wartości t (w tabeli statystycznej wartości t) dla p = 0,05 
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Cechy motoryczne i dane antropometryczne 12-15-letnich chłopców... 
Dla każdej cechy motorycznej badanej przez nas testem Eurofit test t Studen­
ta wskazuje na znamienność i to wysoką (p<0.001) różnic średnich wartości 
między uczniami szkoły podstawowej (12-13-latkami ) i uczniami gimnazjum 
i 14-15 -latkami). 
Dla większości badanych testem Eurofit cech motorycznych im wyższy bez­
pośredni wynik próby (np. ni, kg. sek czy ilość prób) tym bardziej rozwinięta 
jest dana cecha motoryczna (i odwrotnie dla wyniku niższego). Nie dot\cz> to 
czterech (na 9 badanych) cech motorycznych: 1) szybkości ruchów ręki (t/n 
właściwie zwinności rąk).gdyż mierzy się tam czas wykonania 50 mchów: 
2) szybkość (- zwinność) .gdyż mierz}' sic tam czas przebiegnięcia w ruchu 
wahadłowym 50 m; 3)wytrzymałości krążeniowo-oddechowej, bo tam mierz> 
się czas przebiegnięcia ostatniego odcinka w tzw. biegu wytrzymałościowym: 
4) równowagi ogólnej, gdyż tam mierzy się (liczy się) liczbę (ilość) prób po­
trzebnych by następnie ustać na belce przez minutę na jednej nodze. Toteż 
oczywiste jest, ze dla tych wymienionych cech im wyższy czas (lub- ad 4 - ilość 
prób) tym mniejsza („gorsza*') szybkość, a więc de facto niższa ocena wartości 
danej cechy motorycznej (i odwrotnie ). 
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki (tab. 6) i powyższe uwagi widzimy, dla 
o (na 9 ze zbadanych ) cech motorycznych bardziej rozwinięta jest ta cecha 
u chłopców" 14-15-letnich niz u 12-13-latków. Natomiast dla trzech cech: 
a) równowagi ogólnej; b) szybkości (i zwinności) - w ruchu wahadłowym: 
c) siły statycznej (zaciskania ręką dynamometru) następuje w ciągu 1-2 lat nie­
znaczne, ale jednak wysoce znamienne) pogorszenie tych cech: należy sądzić, że 
jest to okresowe zwolnienie rozwoju ('i aż niewielki spadek) danej cechy, której 
wartość w następnych latach wzrośnie (zakładając brak patologii). 
Wnioski 
1. Zarówno wzrost jak i masa ciała znamiennie rosną u chłopców między 12-13 
(szkoła podstawowa) a 14-15 rokiem życia, choć ten przyrost średnio me jest 
duży. 
2. Między 12-13 a 14-15 rokiem życia u chłopców następuje znamienna popra­
wa wyników-' większości badanych testem Eurofit cech motorycznych, a to: 
gibkości, 
- siły eksplozywncj (mocy), 
- wytrzymałości mięśni brzucha (siły tułowia), 
tzw. siły funkcjonalnej (zwisy na ugiętych ramionach;. 
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- szybkości ruchów ręki, 
- wytrzymałości krążeniowo-oddechowej. 
Poprawa, aczkolwiek wysoce znamienna, jest nieznaczna; najbardziej rośnie 
gibkość (o 22,2%) In siła funkcjonalna (o 34,8%). 
3. iNatomiast trzy cechy motoryczne ulegają bardzo nieznacznemu, ale znamien­
nemu, osłabieniu („pogorszeniu'); są to: 
- równowaga ogólna (najbardziej, bo o 24,5%), 
-- szybkość - zwinność (w biegu wahadłowym). 
- tzw. siła statyczna (zaciskanie rekądynamometru). 
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S t r e s z c z e n i e 
Cechy motoryczne i dane antropometryczne 12-15-letnich chłopców 
z okolic Radomia - badania przy pomocy Testu Eurofit 
Obszerna część teoretyczna omawia związki między rozwojem somatycznym a mo-
torycznym u chłopców w okresie dojrzewania. Podaje poglądy szeregu autorów na 
sekwencją zmian tempa rozwoju poszczególnych cech (notorycznych, takich jak koordy­
nacja, gibkość, moc, siła i szybkość. Podkreśla też rolę Europejskiego Testu Sprawności 
Fizycznej (Eurofit) dla unifikacji badań nad sprawnością fizyczną dzieci i młodzież) 
Celem mniejszej pracy było zbadanie dynamiki zmian a więc ustalenie jakie są różnice 
wzrostu, masy ciała oraz dziewięciu cech motorycznych między chłopcami 12-J3-letnimi 
(szkoła podstawowa) a 14-15-letnimi (gimnazjum). 
Zbadano 25 12-13-latków i 25 14-15-latkow z Jedlińska koło Radomia. Wyniki 
badan danych antropometrycznych i cech motorycznych (testem Eurofit) poddano anali­
zie statystycznej przy pomocy testu t Studenta (w oparciu o wartości średnich arytme­
tycznych, odchyleń standardowych i wariancji). 
Stwierdzono, że wzrost i masa ciała 14-15-latkow są znamiennie, choć nieznacznie 
.wyższe niż u 12-13-latków. Wartości 6 cech motorycznych: gibkości, mocy, wytrzyma­
łości mięsa; brzucha, siły funkcjonalnej, szybkości ruchów ręki i wytrzymałości krąże­
niowo-oddechowej również znamiennie rosną między 12-13 a 14-15 rokiem życia. Na­
tomiast w tymże przedziale wiekowym nieznacznemu, ale znamiennemu, obniżeniu 
ulegają wartości 3 cech motorycznych: równowagi ogólnej, szybkości i tzw. siły sta­
tycznej . 
Słowa kluczowe: chłopcy 12-15-letni - dojrzewanie - dane antropometryczne cechy 
motoryczne - Eurofit - dynamika zmian cech motorycznych w okresie dojrzewania -
wytrzymałość - szybkość - równowaga. 
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Summary 
Motor Features and Anthropometric Data of Boys Aged 12 to 15 Living 
in the Radom Area - Eurofit - Based Research 
In the extensive theoretical section of the article, the authors discuss the relationship 
between the somatic and motor development of adolescent boys. They present the views 
of a number of authors on the sequence of the development rate changes regarding individual 
motor features, such as coordination, flexibility, power, strength, and speed, fhey also 
emphasise the role of the European Test of Physical Fitness (Eurofit) for unification 
of research on child and adolescent physical fitness. 
The article aims at studying the dynamics of the change process, i.e.. finding the dif­
ferences in height, body mass and nine motor features between boys 12 to 13 years ot 
age (primary school) and 14 to 15 years of age (middle school). 
The authors examined 25 children aged 12 to 13 and 25 children aged 14 to 15 from 
Jedlińsk near Radom. Anthropometric data and motor features (measured with the 
Eurofit test) were analysed with the Student's t-test (based on the arithmetic mean, 
standard deviation and variance). 
The findings show that height and body mass of boys aged 14 to 15 are characteristi­
cally, but only slightly, higher compared to boys aged 12 to 13. The values of the 6 motor 
features: flexibility, power, abdominal muscle endurance, functional strength, hand 
movement speed, and cardiovascular endurance, also increase significantly between the 
age of 12-13 and 14-15. On the other hand, the following three motor features are slightly but 
characteristically decreased in this age range: general balance, speed and so-called static 
strength. 
Key Words: boys aged 12 to 15 - adolescence - anthropometric data - motor features -
Eurofit - dynamics of the motor feature change process in adolescents - endurance -
speed balance. 
